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The students achievement is low as the problem of the fourth grade 
students of SDN 04 Golantepus Mejobo Kudus, the observation is done toward 
the results of civics subject in first semester shows that score of 88 % of the 
students are not achieved yet or under passing grade (KKM). Based on the 
problem, it is needed improvement to increase the students‟ achievement by using 
Two Stay Two Stray learning‟s model. The purpose of the research are: (1) To 
describe the implementation of Two Stay Two Stray to increase the students 
achievement of civics subject in “System of the city district government and 
provincial” material of the fourth grade students of SDN 04 Golantepus Mejobo 
Kudus in the academic year 2013/2014. (2) To find out the increasing of the 
students achievement of civics subject in “System of the city district government 
and provincial” material of the fourth grade students of SDN 04 Golantepus 
Mejobo Kudus in the academic year 2013/2014.  
Two Stay Two Stray is a learning‟s model which emphasizes cooperation 
among the students in the process of learning and they are able to grow up process 
of thinking to find the idea and students experience. This classroom action 
research is done toward civics subject in “System of the city district government 
and provincial” material. The hypothesis of this research is through the 
application of two stay two stray learning model expected that can be improve of 
the study results of civic and province of the fourth grade students of SDN 04 
Golantepus Mejobo Kudus. 
 This research is classroom action research using design of Kemmis and 
Taggart which is done in 2 cycles and every cycle consists of 2 meetings. Every 
cycle consist of 4 steps, these are planning, action, observation, and reflection. 
Subject of this research are 16 students, which consist of male are 7 and female 
are 9. There are two variables of this research; these are independent variable and 
dependent variable. Technique of collecting data is using test, observation and 
documentation. The data is analysis is using qualitative and quantitative analysis 
model. The researcher uses validity and reliability to test the worthiness of the test 
itself. 
 The results of this research shows that: (1) Management of learning which 
is done by the researcher can increase well showed by score 2.9 in the first cycle 
which is good category. The increasing of second cycle is 3,4 which is good 




well. The average in the first cycle is 2.0 which is enough category and the 
increasing in the second cycle is 2.9 which is good category. (3) Meanwhile, the 
students‟ achievement is able to achieve passing grade. The average in the first 
cycle is 66.9 and increases in the second cycle become 75.9. 
 Based on the finding of this research, it is concluded that the students 
achievement of the fourth grade students of SDN 04 Golantepus Mejobo Kudus 
can increase and be successful after being used Two Stay Two Stray method. The 
suggestions after conducting this research are: (1) The students have to develop 
their activeness, creativity, and motivation to study for getting much experience 
and increasing their achievement. (2) The teacher can use Two Stay Two Stray 
learning‟s model as the alternative model to teach the students and share this 
model to others to create interesting learning, so can increase the students 
achievement. (3) Hopefully, the researcher can understand Two Stay Two Stray 
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Kata kunci: Hasil belajar, pendidikan kewarganegaraan, Two Stay Two Stray. 
 
Hasil belajar yang rendah merupakan salah satu masalah yang di alami 
siswa kelas IV SD 4 Golantepus Mejobo Kudus, observasi yang dilakukan 
terhadap hasil belajar PKN semester 1 menujukkan bahwa 88% siswa dinyatakan 
belum tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan perbaikan 
dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan odel 
pembelajaran Two Stay Two Stray. Tujuan penelitian ini ialah: (1) 
Mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran Two Stay Two Stray  pada mata 
pelajaran PKn materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi di kelas 
IV SDN 04 Golantepus Mejobo Kudus (2) Menemukan peningkatan hasil belajar 
PKn materi Sistem Pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi dengan 
diterapkannya model pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas IV SDN 04 
Golantepus Mejobo Kudus. 
Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran yang menekankan adanya 
kerjasama antar siswa dalam pembelajaran agar dapat menumbuhkan pola berpikir 
siswa untuk menemukan gagasan dan pengalaman siswa. Penelitian tindakan 
kelas ini dilaksanan pada mata pelajaran PKn materi sistem pemerintahan 
kabupaten kota dan provinsi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui 
penerapan metode pembelajaran two stay two stray diduga dapat meningkatkan 
hasil belajar pendidikan kewarganegaraan materi sistem pemerintahan kabupaten, 
kota dan provinsi pada siswa kelas IV SD Negeri 04 Golantepus Mejobo Kudus. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model Kemmis dan Taggart yang dilakukan selama 2 siklus dan setiap siklusnya 
terdiri dari 2 pertemuan. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini berjumlah 16 siswa, 
terdiri dari 7 laki-laki dan 9 perempuan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 
yakni variabel bebas dan variabel terikat. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui tes, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Validitas dan reliabilitas 
digunakan peneliti untuk menguji kelayakan dari soal tes yang digunakan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan pembelajaran yang 
dilakukan peneliti dapat meningkat dengan baik, yaitu dengan perolehan skor 
pada siklus I sebesar 2,9 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 3,4 dengan kategori baik. (2) Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 




2,0 dengan kategori cukup dan meningkat pada siklus II menjadi 2,9 dengan 
kategori baik. (3)Sedangkan hasil belajar siswa dinyatakan tuntas dengan 
perolehan rata-rata kelas pada siklus I sebesar 66,9 dan mengalami peningkatan 
pada siklus II menjadi 75,9.  
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD 4 Golantepus Mejobo Kudus dapat 
meningkat dan berhasil dengan baik setelah digunakannya model pembelajaran 
Two Stay Two Stray. Saran setelah dilakukan penelitian ini ialah (1)Siswa harus 
lebih mengembangkan keaktifan, kreativitas, dan motivasi belajar untuk 
menambah pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar.(2) Guru dapat 
menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray sebagai alternatif model 
dalam  pembelajaran dan dapat mengenalkan model pembelajaran Two Stay Two 
Stray kepada guru lain guna menyajikan pembelajaran dengan cara yang menarik 
sehingga dapat meningkatkan belajar siswa.(3) setelah  menggunakan model 
pembelajaran Two Stay Two Stray diharapkan peneliti lebih memahami arti model 
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